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ARAAA!{ KEPADA CALON
sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TrGA (3)muka surat bercetak seberum anda memulakan-peperlksfan ini.
Kertas soalan ini nengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab sgalan 1, yang diwajibkan dan mana-mana TrGA (3) soalanyang lain. Setiap soalan mempunyai nilai yung s.ma.'
semua soalan rnestirah dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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(a) Bezakan pendekatan sistem dan pendekatan
kontingensi berhubung dengan kajian pengurusan.
(20 narkah)
(b) Nyatakan dan teranqkan ciri-ciri syarikat yangdikendalikan oleh pengurusan yang cemerlang.
(2o narkah)
(c) Bincangkan mengapa perancangan itu penting.
(20 narkah)
(d) Apakah yang dinaksudkan dengan penugasan autoriti?
aincangkan faedah-faedah yang diperotehi melalui
penugasan autoriti.
(20 markah)
(e) Perihalkan Teori Jangkaan yang dicadangkan oleh
Vroom, mengenai motivasi.
2. (a) Bincangkan peranan-perananpengurus sebagaimana yang
Mintzberg.
(b) Apakah yang dirnaksudkan
strategik? Bincangkan
strategik di dalam organisasi
(20 markah)
yang dinainkan olehdicadangkan oleh
(50 markah)
dengan perancanganperanan perancangan
industri.
3. (a) Huraikan
autoriti istilah-istilah 
berikut :
dan kebertanggungjawapan.
(50 markah)
tanggungjawab,
(60 markah)
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Bincangkan dengan terperinci struktur organisasi
natriks, beserta contoh.
(4o narkah)
(a) Takrifkan rkepemimpinan' dan bincangkan perbezaandi antara kepemimpinan dan pengurusan. Sertakan
contoh yang sesuai.
4.
(b) Huraikan sumber-surnber
seseorang pengurus.
(60 markah)
yang ada padakuasa
5.
(4O narkah)
Dengan merujuk kepada model ataupun teori dorongan yangtelah anda temui, bincangkan apa yang harus dilakukan
olet"J pensturus untuk mendorong kakitangannya
meningkatkan produktiviti 
.
( l-oo narkah)
6. Bincangkan secara terperinci langkah-Iangkah yanltterlibat di dalam proses kawalan. Jelaskan faktor-faktor yang menghalanq proses kawalan yang sesuai.
( 1oO markah)
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